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HOTEL I N F U R T E 
PLATOS DEL DÍA 
J U E V E S Y d o m i n g o s : 
A R R O Z A L A V A L E N C I A N A 
Se expenden por raciones. 
Precio: 1.50 pesetas ración. 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
t k l - k f o r s i o mst 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
EL ESMERADO TRABAJO DE LA IMPRENTA « E L S I G L O X X » 
£•5 LA GARANTIA DE SU CREDITO 
m e M E N T O QUIfl 
HOMIN/E 
VERSICULO I, LIBRO i: ANTEQUCRA 
FESTIVA 
...y en aquel tiempo, año 1928 de la 
Era cristiana y en los comienzos de su 
mes de Agosto, Dios, cansado al fin de 
oír a Pepe Castilla presumir de torero, 
le castigó. 
...y distribuyó entre los gañotes las 
espadas, para la de-goya-ción de cuatro 
inocentes y bravos becerros. 
...y llamó a capítulo, para que forma-
ran las cuadrillas, a hombres respetables 
por sus años y sus calvas. 
...y para la organización y realización 
de sus designios, escogió entre sus 
siervos, ios más aptos por sus condi-
ciones, valimientos y riquezas, en nú-
mero de cinco, y les dijo: ahí tenéis 
sangre torera; exprimidla y aderezadla 
con vuestro ingenio y poder, y dad un 
festejo, que por su lujo y brillantez, 
haga época. 
...y sucedió, que así lo hicieron y 
colmaron tanto la medida, que su 
recuerdo pesará siempre como losa de 
plomo sobre festejo análogo que se 
proyecte, obstruccionándolo y empe-
queñeciéndolo. 
...y como todas las grandes empresas, 
tuvo sus fariseos y detractores y se le 
hizo guerra a muerte, pero ni las espi-
nas de los rosales ni las piedras de las 
peñas pudieron impedir el festival. 
...y Dios entonces, aireó la fiesta con 
las gracias y encantos de la hermosa 
mujer antequerana y a la sin par Elena 
García, dándole el cetro y atributos de 
reina de la fiesta, le señaló ios trece 
ángeles, que habían de acompañarla 
en su trono, compartiendo con ella 
admiraciones y elogios. 
...y se invocó a Goya, para que lu -
cientes más la fiesta. 
...y artistas predilectos y entusiasta» 
exhumaron trajes y recuerdos de la 
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época y prestaron a la fiesta las exqui-
siteces de sus paletas y de sus pinceles. 
...y para que perdurase en veni-
deras generaciones, haciendo inmortal 
el recuerdo de tanta belleza, operado-
res de cine recogieron sus incidencias, 
poniendo por fondo los rincones y 
monumentos de esta tierra predilecta. 
...y hasta el Capitán Moreno bajó de 
su pedestal y con palma-s se asoció al 
júbilo del festival. 
...y llegó la memorable tarde del 25 de 
Agosto en que el sol lució muy fuerte. 
,..y no corrió solano. 
...y hubo un desfile triunfal y brillan-
tísimo de la cabalgata por la población, 
que se extremó en ovaciones a las 
majas presidentas. 
...y empezó la corrida y ios alguaciles 
hicieron el despejo y ahuyentaron al 
miedo del redondel. 
...y uno tras otro, fueron lidiados y 
muertos los becerros, y durante su lidia 
el valor y Agustín Blázquez, el de Jerez, 
fueron los amos del cotarro; los espadas 
fueron orejeados, los picadores realza-
ron la belleza de la fiesta con sus brio-
sos corceles, picando bien y pronto. 
...y no faltaron escenas regocijantes 
y momentos patéticos; hubo un Guerre-
ro valiente, y maltrecho, que no obstan-
te conservó la línea; un Cortés, con 
quien el toro no lo fué tanto; vimos a 
Castilla humillado y sacudido como por 
explosión volcánica, pero a quien salvó 
el tener su Burgos, que tan alto pica; 
un mozo Delgado, que se vió aplastado 
por un toro de cuarenta patas, y que 
por ello perdió la noción del tiempo 
saliendo a deshora de la plaza; Almen-
dros sin frutos capilares y Cerezos que 
se mantuvieron frescos y lozanos. 
...y terminó la fiesta, que no tuvo 
nada de cruel, cobarde, aburrida ni 
sosa. 
...y Goya respiró tranquilo en su 
tumba y se bailó de placer un char-
lestón. 
LATINO. 
Lñ TTMQIfl D E 60Vf l 
Absorto, extasiado hallábame el sába-
do 25 contemplando el exorno del Ca-
sino (lugar de tan gratos recuerdos, no 
sólo para los que ya somos pollos 
casaderos, algunos con espolones, sino 
también para los graves señores), con 
motivo de la verbena que aquella noche 
iba a celebrarse, cuando llegan a mis 
oídos, rumor de aplausos y manifesta-
ciones de entusiasmo que anuncian la 
entrada de presidentas, toreros, pica-
dores y todos cuantos tomaron parte 
en el magno festival. 
Trabajo costóme volver en mí del 
enajenamiento que me causaba el es-
pectáculo ofrecido ante mis ojos, admi-
rando aquel coro de ángeles que bajado 
del cielo, para solaz y esparcimiento de 
felices mortales, lucía esas prendas tan 
castizas, símbolo de una España que si 
pobre y maltrecha estuvo por la inepti-
tud de sus gobernantes y la idiosincracía 
de aquel rey muñeco, grande como 
nunca fué en la eterna liturgia del vivir 
nacional; porque en el siglo XVIII 
cuando todo decaía, nos pintaba Goya 
aquellos manólos y aquellas majas, que 
si iban a las ferias de Madrid y a San 
Antonio de la Florida, y a los juegos y 
a las verbenas, cuando era necesario 
sabían ir al Dos de Mayo y sabían hacer 
tragedias como las de Zaragoza y Ge-
rona. 
Veo entrar al operador cinematográ-
fico, que se dispone a seguir filmando 
la película «Un rincón andaluz>, y aquí 
de mi asombro: bellas muchachas, du-
quesas-majas, llevando la tosca estame-
ña y la crujiente seda al igual que las 
mujeres del pueblo; manólos y chispe-
ros rompían sus cañas, que más tarde 
fueran lanzas, y acaso sentidos trova-
dores cantan a sus damas, tiernas ende-
chas que les sugieren, como musas que 
inspiran sus cantares. 
Periodistas y'fotógrafos toman apun-
tes e impresionan placas, y organizase 
después la marcha hacia el circo tauri-
no. Rítmico, solemne, majestuoso es el 
desfile, coreado por los aplausos del 
público; entonces creí ver que alguna 
constelación de estrellas había descen-
dido al planeta y a todos nos deslum-
hraba, porque así eran los encendidos 
y ruborosos rostros de aquellas divinas 
majas, que presididas por distinguida 
señora, habían de ocupar el puesto de 
honor en la becerrada, erigidas en reinas 
de la fiesta, aunque algunas ya lo eran 
de corazones. 
Y llegamos a la Plaza. Nunca podré 
describir todo lo que allí pasó y ya que 
mi letra sea fea, permíteme lector ama-
ble, que recordando tiempos en que 
sentía afición por los pinceles, suelte la 
pluma y coja la paleta. 
Tarde de toros, de luz, de calor, de 
alegría. Un cielo espléndido, que el 
astro rey dora con sus rayos, es el más 
bello artesonado que puede tener aquel 
recinto donde anidan tantas y tantas 
mujeres bonitas. Allí veo, a los que por 
diversas circunstancias de la vida sue-
len estar separados, los padres de los 
padres y los hijos de los hijos. Airosas 
mantillas que dibujan ¿sbeltas líneas de 
lindos rostros, peinetas que entonan, 
mantones de Manila que nos hablan de 
hechizo, de embrujo, de encantamiento, 
de olorosa manzanilla, de sortilegio.... 
Quisiera tener la gama de todos los 
colores para pintar los ojos que cente-
llean bajo largas y negras pestañas. 
Desfilan dando vueltas al anillo, en 
primer término los alguaciles Juan A l -
varez y Manolo Cuadra, seguidos de 
coche cascabelero y graciosamente en-
jaezado; conducido por dos majos 
cocheros; detrás toreros, picadores, 
mulilleros, etc. 
A fe mía, que sólo la magia del in-
mortal don Francisco es capaz de con-
cebir semejante cuadro. 
Después.... como en los cuentos de 
hadas, alguna ha roto el encanto y de 
aquella canastilla de flores, salen rosas 
en irisados búcaros, lo más bello y sim-
pático de la tierra, porque las flores en 
la naturaleza, son la síntesis de todas 
las hermosuras. 
Y ese ramillete de flores lo preside 
doña Elena García, de Blázquez, joven y 
distinguida señora que une a su belleza 
y simpatia, tesoro inagotable de virtu-
des. Y lo forman: Anita Moreno G. de 
Anleo, la más linda duquesa de los 
cuadros de Goya; Rosita G. de Anleo, 
que me recuerda las cordobesas de 
Romero de Torres; María Aguila Co-
llantes, adorado tormento de Pepe Gue-
rrero; Amalia Romero Cazorla, la hon-
ra de la familia, ¿verdad, don José?; 
Presentación García de la Cámara, gra-
ta pesadilla de Juan Luis; Salud Chacón 
Franquelo, encantadora muñeca de 
biscuit; Marina García López, eterna 
ilusión de Talavera; Remedios González 
Avílés, que trae chalao a Pepe Heras; 
María Laude Alvarez, que no puede 
negar es hermana de sus hermanas; 
María Mantilla Mantilla, graciosa y 
bonita como sus apellidos; Pura Mora-
les Muñoz, monísima muchacha; María 
Teresa Fernández Morales, la más maja 
délas majas, y Pepita Casaus Alvarez, 
linda flor de este ramillete. 
Y cuando momentos después miro al 
palco presidencial, veo allá vistosa 
colección de chisperos, afortunados 
moríales que han puesto sus plantas en 
aquel sitio y han visto de cerca aquellas 
diosas, las que desde el tendido he 
divisado sobre el fondo rojo y me han 
parecido sartas de perlas en sus es-
tuches. 
Llega el momento supremo, la corri-
da va a empezar y aunque omita su 
relato en gracia a la brevedad y porque 
otros Corrochanos lo hicieron antes 
con certera inspiración, pintaré en el 
lienzo algunos trozos que siempre me 
recordarán la «goyesca» figura de Ma-
riano y el célebre pase de la muerte a lo 
Cagancho, original e inédito del novel 
matador Agustín Blázquez. 
Cuando acaba la fiesta un nuevo 
desfile es el motivo para contemplar 
lindas mujeres que realizan la belleza 
material en todo su esplendor, figuras 
ideales como los ensueños de|la poesía, 
que parecen nacidas como las musas 
con la inspiración en sus rosados labios. 
Y de este desfile siempre quedará en 
cuantos le vieron, el recuerdo de aque-
llas presidentas majas; algunas, como 
las olas que el viento impulsa cuando 
acaricia besando el mar; otras, flores 
llenas de aromas que abren sus pétalos 
al tibio sol; las de aquí, avecillas que 
en trinos suaves cantaa amores al des-
pertar; las de allá, mariposas que revo-
lotean en torno de las más caras ilusio-
nes; las de azulados ojos, sultanas gra-
nadinas; las de ojos negros, odaliscas 
morenas, sultanas cordobesas. 
Y también quedará el recuerdo de 
valientes toreros y picadores que escol-
tan el coche presidencial a su paso por 
las calles de la ciudad, en este desfile 
que a todos nos subyuga. 
Por la noche, cuando aún nos queda 
la sugestión del gran día y todavía sa-
boreamos aquel espectáculo en que 
vimos tanta beldad, comienza la verbe-
na del Casino. 
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Eucuéntrome en anchuroso patio, 
convertido por arte de encantamiento 
en antesala del Cielo, y ya el golpe de 
vista me habia producido esa agradable 
sensación cuyo secreto, para el que 
rinde culto a la estética, posee solamen-
te el buen gusto. 
Y allí, como perlas en su concha, 
encuentro hermosura, donaire, derroche 
de lujo, distinción, majas que eran ver-
daderos capullos de amor, capaces de 
inspirar a los hombres sus mejores y 
más agradables pensamientos. 
Y otra vez, como en los cuentos de 
hadas, alguna con su vara mágica ha 
formado aquel jardín y en él ha puesto 
pensamientos y azahares, violetas y 
azucenas, nardos y claveles, flores cu-
yos perfumes embriagan el alma y que 
sólo la magia de Goya podria pintar, 
porque muchas de ellas eran: rosas 
blancas como símbolo de chiquillas 
tímidas y pudorosas, rosas rojas como 
bordes de heridas y labios de mujer 
andaluza, rosas amarillentas como la 
dorada manzanilla, rosas salpícalas de 
azul y verde como faldas de gitanas 
Don Quintín, El Amargao. 
D E S P U E S 0 6 Lñ FIESTA 
Cuando una idea, como la semilla, 
cae en terreno a propósito y le favorece 
el clima y el agua y el aire, arraiga y 
fructifica con una potencialidad irresis-
tible. 
Así ha sucedido en Antequera con la 
iniciativa de celebrar una fiesta de am-
biente goyesco. Nació la idea de un 
grupo de amigos, como en broma, y lo 
que pudo habérselo llevado el aire, cayó 
en un buen surco,brotó la raicilla débil, 
j i l principio, y hallando terreno abonado 
y jugosa tierra, arraigó prontamente y 
comenzó a crecer nutriéndose con el 
agua de ricos veneros y al calor del 
entusiasmo. 
Aunque es público y notorio, debe 
constar aquí que la idea partió del apre-
ciado arquitecto don Juan Burgos Gar-
cía, y que tomada en consideración en 
su tertulia del Casino, pronto la recogie-
ron unos señores que saben hacer las 
cosas como deben, sin regatear ningún 
detalle, y en esa misma histórica noche, 
quedó formada la comisión organizado-
ra y empezaron a distribuirse los 
puestos. 
De cómo ha desempeñado su come-
tido la expresada comisión, todos he-
mos sido testigos y por ello más que 
las palabras, el recuerdo que todos con-
servamos, pregona la actividad des-
arrollada por el presidente del Círculo 
Recreativo y de la comisión, don José 
Cazorla Salcedo, y sus eficaces compa-
ñeros don José García Berdoy, su her-
mano don Francisco, don Nicolás 
Alcalá Espinosa y don Antonio Gálvez 
Romero, a quienes han secundado otros 
muchos señores, que no nombramos 
por evitar omisiones involuntarias. 
n:iLi >:iJn inio^ (¡ías <!*' acción infati-
gable, estimulados todos por el ejemplo 
de la comisión. Los artistas antequera-
¡interesa a 
R e c l a m o s que c a r e z c a n 
de verac idad 
f M O I 
A r t í c u l o s ú t i l e s rebajados 
notablemente 
¡ S I ! 
CIDMD 0 U 
con el fin de sustentar la venta en 
esta é p o c a quebrada del año, ofre-
ce a Ud. hasta fina! de Septiembre, 
art ículos corr ient ís imos, a muy 
reducidos precios. 
Paños de cocina fuertes 2.90 docena 
Toallas rusas, magnificas 1.25 una 
Pañuelos señora blancos 
jaretón 3— docena 
Pañuelos caballero blan-
cos jaretón 5.— « 
Pañuelos caballero blan-
cos jaretón extra 5.90 
Pañuelos niños color j a -
retón LIO » 
Holanda reclamo, 
pieza de 10 metros, 9.— 
Holanda especial, sin apresto, 
pieza de 20 metros, 23.25 
Holanda, finísima «Equipos *, 
pieza de 20 metros, 26.50 
Fruto del telar E 
pieza de 20 metros, 28.50 
Fruto del telar F 
pieza de 20 metros, 30.80 
Sábanas cameras, 
corte 2.50 metros, 5.75 
Sábanas matrimonio, 
corte 2.50 metros, 8.— 
Colchas cameras *Croche> 7.— 
Colchas extraordinarias <Croche> 9.— 
En este orden de precios quedan 
rebajados infinidad de ar t ículos, de 
los omú&s puedri 
visitando 
CIUDAD DE SEVILLA 
No deje de ver su escaparate, constante-
mente, que encontrará muchos articulas 
interesa ' s 
nos, señores Fernández, Romero y Gar-
cía Talavera, pusieron sus muchos co-
nocimientos artísticos en la empresa 
de resucitar el ambiente español del 
tiempo de don Francisco, orientando a 
sastres, modistas, sombrereros y en ge-
neral, a cuantos habían de confeccionar 
el vestuario y disponer arreos y deco-
rados, y en lo posible, se ha conseguí-
do dar la más rigurosa propiedad a la 
indumentaria femenina y masculina, 
trasunto de la que usaban las majas y 
chisperos que inmortalizó Goya. 
Han contribuido a este delicado tra-
bajo, entre otros acreditados industria-
les, la modista doña Socorro Lanzas, 
y los sastres don Pedro Sánchez y don 
Miguel Silva, confeccionando las pren-
das de pre;identas y toreros. 
También ha facilitado la labor pro-
porcionando los tejidos más a propósi-
to, en clase y precio, el importante esta-
blecimiento de tejidos de D. Félix Ruíz 
García; así como la acreditada Casa 
Cañas, Calzados «El Porvenir», zapate-
ría de don Juan Alcaide, sombrerería de 
don Manuel Cabrera y otras, han ser-
vido los artículos de su especialidad 
necesarios para el tatrezzo» de los 
participantes en el festival. 
Aparte de los expresados industria-
les, han tenido participación en los tra-
bajos y ventas, los impoitantes estable-
cimientcs de tejidos de don José Nava-
rro, Ciudad de Seviila.Casa Berdún.don 
Antonio Navarro y don Rafael del Pino; 
las sastrerías de don Jacinto García y 
don José V. Místrot; zapaterías «La Re-
gia", «El Cañón» y «La Victoria»; 
sombrerería de don Rafael Nuevo; y 
en general, cuantos establecimientos 
comerciales e industriales existen en 
nuestra ciudad, incluyendo los restau-
rantes de don Manuel Vergara y hotel 
Infante, y las pastelerías de los señores 
Hijos de Gabriel Robledo y «La Mallor-
quina». 
En la verbena del Casino, así como 
en la del Romeral, ha estado encargado 
de la instalación eléctrica y decorativa, 
el acreditado industrial, de Granada, 
don Enrique Mendoza, que tiene espe-
cialidad en estos trabajos y que obtuvo 
un gran éxito en la decoración y alum-
brado de la finca «Los Mártires», de 
Granada, en la verbena organizada por 
el Centro Artístico. 
Y, finalmente los fotógrafos don 
Francisco Morente y don Emilio Durán, 
han puesto en actividad sus máquinas 
para impresionar el mejor recuerdo de 
la extraordinaria fiesta. 
Tal ha sido la derivación del festival 
goyesco del día 25. Una manifestación 
de buen gusto, un derroche de lujo, 
una exhibición de belleza, un pretexto 
para dar suelta a la alegría y al buen 
humor, y un movimiento de dinero^ 
beneficioso para el comercio, la indus-
tria y los trabajadores. 
Nuestra felicitación, pues, a todos los 
organizadores por el rotundo éxito, y a 
; s a a H o S haa ¡CHuh, pan aiaKiamn 
esta fiesta, que será imperecedera en los 
anales de nuestra querida ciudad. 
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TERCER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
D- F R A N C I S C O V E R G A R A U S A T E G U I 
P E R I T O M E R C A N T I L Y D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A 
Que falleció el día 6 de Septiembre de 1925, 
a los 35 años de edad. 
Su desconsolada esposa, hijos, padres, hermanos, hermanos políticos, 
tíos, tíos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes. 
Ruegan a sus amigos una oración por el alma del finado. 
EN LA PLAZA DE TOROS 
Charlotada y verbena 
El sábado próximo, festividad de la 
Virgen de los Remedios, a las diez y 
media de la noche, se celebrará una 
fiesta taurina, lidiándose dos hermosos 
novillos de la acreditada ganadería de 
don José Grozco, de Ronda, por la 
aplaudida cuadrilla charlotesca mala-
gueña, don José, Gafitas y su amigo; y 
otro novillo, por el joven aficionado de 
esta localidad, Manuel Benítez, con su 
correspondiente cuadrilla. 
En esta fiesta se obsequiará al público 
con el regalo de cien pesetas en metáli-
co, a cuyo efecto cada entrada irá pro-
vista de un número. 
Una vez terminada la parte taurina, 
se celebrará en el ruedo de la plaza una 
gran verbena. 
Los mejores BALONES 
a precios baratísimos, en 
E s t e p a 2 1 A N T E Q U E R A 
Accidente mortal 
En la noche del sábado 25 ocurrió 
un sensible accidente en la plaza de San 
Sebastián. AI ponerse en marcha el 
automóvil de don José Rojas Garrido, 
retrocedió el vehículo, en el preciso 
momento en que pasaba el conocido 
ciego José Luque Curiel, el cual fué 
empujado, cayendo al suelo y produ-
ciéndose graves lesiones. 
Trasladado al hospital de San Juan de 
Dios, fué curado de primera intención, 
sin que pudiera recobrar el conocimien-
to el infeliz Luque, que murió a las 
pocas horas. 
Ei Juzgado de Instrucción, compuesto 
por el señor Móner y habilitado señor 
Herrera, se constituyó en el hospital, 
realizando las diligencias de rigor, hasta 
bien avanzada la noche. 
El chófer fué detenido y puesto pos-
teriormente en libertad provisional, 
según nuestras noticias. 
es la única sastrería que 
en doce horas, le hace a 
usted un traje a su medida 
por 25 pitias. Es decir/que 
por lo que en cualquier 
otro sitio le cuesta la tela, 
en la Casa Berdún, que es 
donde encuentra siempre 
los mejores sastres, se le 
ofrece la tela, forros y 
hechura. 
Acudan antes que s e a c a -
ben e s t a s gangas. 
Eilai;iiiMait8D.FBMíloJ4 
(Junto a las jMpíiias Slnpr) 
; n l a C a s a I W i ¡ i i 
L O S P O E T A S 
Publicación quincena!, que ofrecerá lo 
mejor y más selecto de la poesía espa- ' 
ñola e hispano-americana. 
Tomitos de 80 páginas, a 50 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
x N O T I C I A S :-: 
DE VIAJE 
Pasan temporada en Málaga la familia 
de don José Rojas Arrese-Rojas, don 
Carlos Mantilla Mantilla, don León 
Checa Palma y don Baldomcro Bellido 
Lara. 
También ha estado en dicha capital 
don Carlos Lería Baxter y señora. 
Han regresado de la misma don José 
Cervi, don Francisco Ramos e hija, don 
Antonio García Prieto y esposa, don 
Manuel Ramos, don Antonio Soto y don 
Francisco Burgos y esposa. 
Para hacerse cargo de la regencia de 
la farmacia de don José Castilla 
(q. e. p. d.), ha llegado el farmacéutico 
granadino don Rafael Gálvez, de cuya 
competencia tenemos las mejores refe-
rencias. 
Ha regresado a Melilia, después de 
pasar unos días en ésta, el alférez de 
Regulares, don Antonio Villa-Real U r i -
be, y a incorporarse a su regimiento, 
en .Guadix, marchó su hermano don 
Ricardo. 
ENFERMOS 
Se hallan mejorados de las dolencias 
que les han retenido en cama, don Ma-
riano Cortés Molina y nuestro joven 
amigo don Antonio Gálvez Cuadra. 
Deseamos su total restablecimiento. 
CULTOS EN HONOR DE LA 
VIRGEN DE LOS REMEDIOS 
En la iglesia de Nuestra Señora de los 
Remedios ha dado comienzo la solemne 
novena que en honor de nuestra ama-
da Patrona, costea su Venerable Es-
clavitud. 
La función principal será el día 8, a 
las diez, predicando el doctor don José 
Moyano, vicario arcipreste. 
La víspera de dicho día se celebrará 
en calle Infante D. Fernando una vela-
da musical, quemándose vistosos fuegos 
artificiales. Se suplica a los vecinos de 
la estación que ha de hacer la procesión 
iluminen sus balcones. 
En la tarde del 8, a las siete y media, 
tendrá lugar la solemne procesión de la 
Santísima Virgen, con asistencia del 
Excmo. Ayuntamiento, bajo mazas, y 
demás autoridades locales. 
- Se ruega a las señoras lleven sus 
velas, y que asistan a este solemne acto 
todos los devotos de nuestra celestial 
Patrona. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una hembra, doña 
juana Molina Díaz, esposa de don Ma-
nuel Rodríguez Díaz. 
También, en Loja, ha dado a luz una 
niña, la esposa de nuestro particular 
amigo don Francisco Durán Moreno. 
Enhorabuena. 
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SEGUNDO ANIVERSARIO 
del fallecimiento de la señora doña 
Pilar Pareja-Obregón, esposa que fué 
de don Luis Moreno F. de de Rodas. 
R. 1. P. 
Todas las misas que se celebren el 
dia 5 del actual en la iglesia de los Re-
medios, serán aplicadas por el alma de 
dicha señora. 
Se ruega a las personas piadosas una 
oración por su eterno descanso. 
DE TEMPORADA 
Ha marchado a los baños de Lanjarón 
la acreditada modista doña Socorro 
Lanzas, acompañada de su hermana la 
señorita Paca. 
A TOMAR POSESIÓN 
Al objeto de posesionarse de la es-
cuela de La Atalaya; del pueblo de 
Villanueva de Algaidas, adonde ha 
sido destinada, ha marchado la señorita 
Remedios Tomás, acompañada de sus 
hermanos don José Navarro Montero y 
esposa. 
UN LLAVERO 
con dos llaves y una navajita; se halla a 
disposición de quien lo halla extraviado, 
eu la Jefatura de Policía. 
PLAZA DE TOROS 
La película que hoy domingo se pa-
sará en la Plaza de Toros, es verdadera-
mente extraordinaria, pues pertenece a 
las grandes selecciones «Metro Gold-
win.> 
Titúlase «El demonio y la carne», y 
su asunto es de lo más sugestivo que se 
conoce. La interpretación de los princi-
pales «roles> corren a cargo de los tan 
famosos artistas, Greta Garbo, la fasci-
nante mujer, y Jonh Gilbert, el actor 
preferido de las damas. 
«El demonio y la carne» se mantuvo 
en cartel en el cine del Callao, de Ma-
drid, un mes, cobrándose la butaca a 
tres pesetas. 
Para el martes se verificará otro es-
treno de excepcional importancia. Pelí-
cula desarrollada durante la gran guerra 
con escenas de gran emoción. Su título 
es «Fíl cabo Catalina» y su protagonista 
está a gran altura. 
En breve se exhibirán las sensaciona-
les películas «Ello», «El silencioso», 
«¡Embrujamiento!», «El sobrino de 
Australia», «El colono de Texas» y 
«Sangre y arena», la adaptación de la 
novela de Blasco Ibáñez interpretada 
por Nita Naldi y el malogrado Rodolfo 
Valentino. 
SE VENDE 
un toldo para patio, con sus correspon-
dientes barras de hierro y accesorios. 
Razón, en esta Administración. 
NOMBRAMIENTO 
Nuestro querido amigo don Emilio 
Durán Frías ha sido nombrado iepórter 
fotográfico en Antequera de la impor-
tante revista malagueña «Vida Gráfica». 
Felicitamos por ello al activo fotó-
grafo. 
BODA 
En la mañana de ayer se celebró, en 
el domicilio de la novia, el enlace ma-
trimonial de la bella señorita Angeles 
Pipó Mérida, hija del administrador de 
esta estafeta de Correos, don Francisco 
Pipó de la Chica, con nuestro estimado 
amigo don Manuel Ruiz Ortega. 
La bendición nupcial la dió el digno 
coadjutor de San Sebastián, don Joaquín 
Rodríguez Zambrana, siendo padrinos 
los padres de la desposada. 
Testificaron el acto don Miguel Mu-
ñoz Vegas, don Francisco Jiménez Pla-
tero, don Manuel Cuadra Blázquez y 
don Jesús de Talavera Gómez. 
Después de la ceremonia fueron ob-
sequiados los invitados con espléndido 
lunch,servido por el restaurant del señor 
Vergara Nieblas, marchando seguida-
mente los novios con dirección a Sevi-
lla y Madrid. 
Deseamos a la nueva pareja eterna 
luna de miel. 
SOLEMNE TRIDUO 
Que la Comunidad de PP. Trinitarios 
celebrará en honor de la Santísima Vir-
gen bajo la advocación de Gracia, 
Natividad o Buen Remedio, su excelsa 
Patrona, los días 6, 7 y 8 del corriente. 
Todos los días, a las cinco y media de 
la tarde, Exposición de S. D. M , Esta-
ción, Rosario, Ejercicios del Triduo con 
motetes cantados, Sermón y Reserva. 
Los sermones estarán a cargo de los PP. 
de la Comunidad. 
El día 7 a las doce de la noche habrá 
una solemne misa cantada, según privi-
legio concedido a la Orden por la Santa 
Sede para conmemorar la aparición de 
la Santísima Virgen a Nuestro Patriarca 
San ¿Félix dé Valois. Los fieles que lo 
deseen pueden Comulgar en la referida 
.-'¡isa. ; 
José navarro Bordón 
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Gran realización de todos 
ios artículos de verano 
por final de tempo-
rada. 
ASOMBROSAS REBAJAS DE 
P R E C I O S EN ARTÍCULOS 
BLANCOS Y CRUDOS 
Visitad este establecimiento, donde 
encont ra ré i s infinidad de art ículos 
que pueden convenirles. 
ñntequera en película 
Con una diligencia que la honra, la 
acreditada casa editora cinematográfica 
Madrid-Film, ha enviado la película que 
su competente operador don Luis Alon-
so impresionó con motivo de la bece-
rrada goyesca del 25 de Agosto. 
El viernes en la noche se proyectó 
íntimamente en el salón Rodas ante la 
comisión organizadora y corto número 
de invitados, entre los que tuvimos el 
honor de encontrarnos por atención te-
nida con la Prensa local, y que agrade-
cemos en la parte que nos toca. 
Es por demás interesante la primera 
parte, en la que con gusto exquisito se 
han escogido vistas panorámicas de An-
tequera, sierra del Torcal, la Ribera; 
cueva de Menga, iglesias, palacios y 
patios señoriales, e?cenas callejeras, 
dando de nuestra ciudad una visión, si 
rápida, de profunda emoción estética y 
subyugante atractivo, no sólo para los 
antequeranos sino para quienes sepan 
apreciar la belleza artística y sientan la 
sugestión de lo pintoresco. 
El panorama de la población, tomado 
desde la llamada era de Cabello, es ma-
ravilloso, porque ofrece al fondo nues-
tra incomparable vega y la doblemente 
emotiva silueta de la légendaria Peña 
de los Enamorados; así como es mag-
nífica la perspectiva lograda de la pin-
toresca Ribera, con sus fábricas y huer-
tos y el sugerente motivo de las ruino-
sas murallas. 
Antequera monumental está repre-
sentada por la dicha construcción pre-
histórica (exterior e interior); la iglesia 
de Santa María (vista general), la del 
Carmen (interior y artesonado), los Re-
medios (interior y coro) y Madre de 
Dios (interior bellísimo); palacios de V i -
lladaiias y Nájera, varios patios; arco 
de la Puerta del Agua y torre de las 
Bastidas, y otros edificios antiguos. 
En lo pintoresco, resalta una simpá-
tica escena popular ante el camarín del 
Portichuelo, una magnífica perspectiva 
de la plaza de San Sebastián y la co-
mida de las palomas ante el monumen-
to del capitán Moreno. 
La segunda parte está dedicada a la 
fiesta goyesca, apareciendo numerosos 
grupos de los organizadores, presiden-
tas y toreros; detalles del desfile por las 
calles y Plaza de Toros; graciosas esce-
nas de la lidia de los becerros y otros 
momentos del festival, varios aspectos 
de los tendidos, etc. 
En la tercera parte termina la fiesta 
taurina y aparecen paisajes de impon-
derable belleza, tomados en la finca 
El Romeral, donde se interpretan algu-
nos tapices goyescos de plástica visuali-
dad y gran movimiento, con admira- , 
bles escenas, en las que toman parte 
las gentiles presidentas y distinguidos 
jóvenes de su cortejo y lidiadores. 
; Termina ta cinta con maravillosas fo-
tografías del lago de la finca y un nuevo 
panorama de Antequera. 
Con el pretexto, pues, de la becerra-
da goyesca, se ha realizado una empre-
sa necesaria en estos tiempos; esto es. 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
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Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZOÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O D E C A L L E MUÑOZ HERRfcRA, NÚM. 7 
la de llevar a la pantalla una completa 
visión de Autequera, para dar a cono-
cer al mundo sus bellezas y monumen-
tos, propaganda de turismo la más prác-
tica y eficaz. Empresa que ha sido reali-
zada plenamente en esta película, gra-
cias a la comisión de la becerrada go-
yesca, que ha tenido la feliz idea de 
asociar lo pasajero a lo perdurable, para 
que no sea estéril la memorable fiesta. 
Reciban nuestra cordial enhorabuena 
cuantos han tenido parte en la ejecución 
dle la obra cinematogránca, y especial-
mente los señores que se encargaron 
con entusiasmo de dirigirla, que como 
todos sabemos fueron don José García 
Berdoy y don Nicolás Alcalá, el prime-
ro iniciador y activo «director escéni-
co», y el segundo «director artístico» 
y acertado rotulador de las escenas. 
Seguramente que durante la proyec-
ción de dicha película, anunciada para 
mañana noche, la Plaza de Toros tendrá 
un lleno completo, pues el público an-
tequerano espera impaciente ver en la 
pantalla, por vez primera, a su pueblo 
y a sus habitantes. 
BEBDO Gil 
es la única casa que 
le ofrece a usted un 
mantón de MANILA 
grande, bordado a 
mano, en dibujo mo-
derno y legítimo de 
la China, por 
C O D U R O S 
Apuntes de la Goyesca 
LA HERIDA DE RAFAEL 
En las corridas de toros no sólo da 
nombradía a los diestros las faenas lu-
cidas que arrancan el aplauso de la mu-
chedumbre. Hay algo más, que da bri-
llo, eleva la categoría del diestro y en-
vanece al que consigue la señal acredi-
tativa del valor. Es ésta, la cornada que 
no produjo daño de gravedad, que 
manchó de sangre los calzoncillos del 
torero y marcó levemente, en la parte 
superior del muslo, el empuje de la 
fiera. 
En la tarde memorable del 25 de 
Agosto, Rafael fué atropellado por el 
becerro que dió muerte, y en su derro-
te, el animal enfurecido le derribó, 
hincándole las agujas en la pierna dere-
cha. La herida no fué de importancia y 
el torero siguió su penosa labor hasta 
que consiguió ver ante sus pies al bra-
vo animalito. 
Ya está consagrado Rafael. El no 
siente dolor y está satisfecho. Refiere 
las incidencias de la lidia y muestra a 
todos el parche amoratado de su pierna 
¿Quién no ha visto el cardenal?, interro-
ga a cuantos encuentra al paso;y quieras 
o no, Rafael, sin reparo alguno, hace 
saltar el broche de los pantalones y 
pone al descubierto su carne ensangren-
tada. 
No quedará en el pueblo quien no 
haya podido ver la señal dfe la hazaña, 
pero si ello aconteciera, aquí o en 
Huéscar, hará la exhibición a domicilio. 
EL AVISO PRESIDENCIAL 
La serenata que el clarín de órdenes 
lanza al espacio cuando el torero im-
paciente y sofocado no acierta a matar, 
debe ser algo terrible. Ese toque de 
atención, que va dirigido al diestro, lo 
recoge el público y le sirve para exte-
riorizar su disgusto por la mala suerte 
del torero. No da popularidad al vale-
roso profésional, pero sí es un motivo 
para que los asistentes al espectáculo 
hablen y comenten su actuación, que de 
otra forma hubiese pasado inadvertida. 
Consiguió Agustín Blázquez dejar 
recuerdo agradable de su debut torero, 
y consiguió también que su gentil es-
posa, olvidando por un instante las ínti-
mas afecciones matrimoniales, hiciera 
la señal de los avisos y sonara el pri-
mero. 
Entonces fué cuando Agustín encora-
jinado por el castigo impuesto, se arro-
jó sobre la res y hundiendo el estoque 
en el morrillo la dejó sin vida. Miró el 
diestro triunfante al palco y la bella 
presidenta, ya sonriente, juntó las ma-
nos y con su aplauso le otorgó el per-
dón. Hasta su vivaz pequeñuelo gritaba 
con alegría: ¡i|Mamá, ya lo mató!!! 
LOS PIRULOS 
Ellos hicieron el milagro. Vinieron de 
Málaga, trayendo el valor para dejarlo 
a chorros en los cuerpos de los flaman-
tei toreros y de los picadores gallar-
dos. Su presencia en el callejón fué aco-
gida con júbilo, y con explosión de en-
tusiasmo, por Delgado y Mariano. 
¡jCuántas veces elevaron los brazos 
para que el chorro no se desviara y 
cuánta alegría les llegó a infundir su 
ajerezado contenido!! 
Una fiesta de toros con la juventud 
en el ruedo; gracia en los tendidos» y 
sangría entre barreras, es para olvidarlo 
todo. Así Mariano se balanceaba como 
el pelele goyesco, y Delgado, olvidán-
dose dé su indumentaria grotesca, salió 
a pie de la plaza y recorrió las calles 
de la ciudad, causando la admiración 
de todos. A los cacharros de barro se 
debe la parte más divertida del festejo. 
Sin ellos en la plaza, el veterano A l -
mendro no hubiera pregonado que el 
mejor par de banderillas lo puso él. 
Nadie lo esperaba, y sin embargo, salió 
de la barrera con aire marcial y ejecutó 
la suerte con la limpieza de un maestro. 
Bien estuvo Castilla. Con su tabloncito 
a cuestas y la herradura de rubíes sin 
colocar, saludaba y correspondía a los 
aplausos que le prodigaron con justicia; 
pero como siempre hay en los tendidos 
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algún patoso pueblerino, éste a gritos, 
para restarle entusiasmo, le decía: ¡Qué 
malos *seis*! 
Impresiones bellas quedan en el relica-
rio de mis recuerdos, de ese festejo fas-
tuoso. Siempre habrá ocasión de relatar-
!ás, pues no perderán actualidad. 
NUCLEO. 
Q ñ i f t i r F l E ^ 
" E L f^OmERflL" 
Algunos lugares, como ciertos nom-
bres, son siempre evocadores, pese al 
tiempo y a la ocasión. Es que han en-
trado en la historia, y su sólo nombre 
despierta el recuerdo de los hechos qué 
los inmortalizaron. 
¡El Romeral! Inmediatamente surge la 
figura del prestigioso antequerano, Ro-
mero Robledo, y sé rememora el perío-
do interesante de la Restauración y la 
Regencia, en que esa famosa residencia 
campestre del batallador político fué 
nombrada en toda España como lugar 
donde se trazaban derroteros guber-
nativos y se tramitaban las crisis más 
trascendentales. 
Tenía vida y persoríalidád entonces 
El Romeral: sus habitaciones alberga-
ron augustos huéspedes y personalida-
des eminentes, y en sus jardines se cele-
braron fiestas espléndidas y fastuosas. 
Como todo tiene su decadencia, obs-
curecióse después el nombre de la finca, 
cerráronse sus puertas, brotó salvaje la 
maleza en su bello parque y el lago vió 
sus aguas quietas y cenagosas por algu-
nos años. 
Y he aquí que de nuevo suena el 
nombre evocador en nuestros oídos, 
con vocinglero rumor de magnificen-
cfás y sugestión de fastuosas y esplén-
didas fiestas, que darán nueva vida al 
Romeral antañón, aunque ahora las 
efemérides sean dé otra índole, menos 
trascendental en la historia pero más 
grata e íntima. 
Hecha propietaria de la finca la So-
cifedad Azucarera Antequera, su ilustre 
gerente y uno dé sus primeros accio-
nistas, don José Garda Berdoy, ha re-
formado su edificio y jardines, maravi-
llosos éstos por sus bellos rincones y 
variadas plantas, entre las que serpen-
tea el sugestivo lago, espejo de los co-
pados árboles y él azul cielo, y en cu-
yas aguas los erguidos cisnes coquetean. 
El Romeral es hoy nuevamente la 
alegre finca donde se ofrece a los ilus-
tres huéspedes de Antequera unas ho-
ras de grato descanso y un obsequio 
espléndido, en un lugar maravilloso y 
placentero, desde el que se divisa el 
panorama incomparable de nuestra 
vega y nuestras sierras. 
Pero este resurgimiento de la famosa 
casa de campo, necesitaba un broche 
áureo y memorable, que igualara o su-
perara las más señaladas fechas de su 
historia. Estaba preparado el teatro 
grandioso, amplio, bello y sugestivo. 
Faltaba la obra digna de tener tan mag-
nífico escenario. 
A modo de ensayo, el domingo an-
terior congregóse un«elenco «improvisa-
do y aristocrático, que con expontánea 
maestría interpretó escenas goyescas 
que fueron recogidas por la máquina 
cinematográfica, e impresionadas en esa 
película que por feliz iniciativa proyec-
tará en muchas pantallas los más her-
mosos panoramas, los más bellos mo-
numentos, un plantel de bellas mujeres 
de Antequera y los recuerdos de una 
fiesta memorable. 
Los cuadros plásticos, las vistas de 
sugestivos rincones de los jardines, el 
paseo en lancha por el lago de un grupo 
de majas y chisperos, los cisnes blancos, 
son escenas las más interesantemente 
emotivas y universales de esa cinta acer-
tadamente dirigida e impresionada, que 
constituye un éxito para los organiza-
dores e intérpretes. 
Y viene después el magno suceso, 
memorable en los fastos de El Romeral, 
y por ende en los de Antequera. 
El bello escenario, obra de la Natu-
raleza, dócilmente sujeta a los hombres 
al ser dirigida por la inteligencia, el tra-
bajo y el buen gusto, se halla prepara-
do para la fiesta que la hermosa presi-
denta de la becerrada goyesca, doña 
Elena García Carrera, de Blázquez, va a 
dar en honor de sus gentiles y preciosas 
compañeras de presidencia y de cuantos 
han intervenido en el inolvidable festejo. 
Dar idea del exorno y de la fantástica 
iluminación de ios jardines es empresa 
difícil; péro, aunque pálida, haremos su 
descripción, diciendo que en la rotonda 
de entrada se han instalado varios arcos 
colgantes, de variadas luces y jardine-
ras con rojos flameros de maravilloso 
efecto. Multitud de luces de todos los 
cólores rodean e iluminan el lugar 
donde se ha dispuesto el baile. 
Por todos los caminos y glorietas la 
iluminación es espléndida; sorprendente 
y bellísima la de los magnolios, pinos, 
palmeras y demás árboles del parque, 
cuyas luces semejan flores, repartidas 
hasta las más altas ramas. 
Pero lo verdaderamente impresio-
nante y sugestivo es la iluminación 
del lago, cuyos bordes alumbran mi-
llares de bombillas de colores, irisan-
do las aguas con impresionantes 
efectos de luz. Combinaciones rojas 
como sangre que mana de anchas 
heridas; amarillas, como oro líquido 
derramado; blancas, como sarta de 
perlas que reflejan cual plata bruñida 
en el lago; combinaciones azules y 
verdes, que ponen matices delicados 
y suaves en el líquido elemento; y al 
rielar éste, la tornasolada superficie 
prolonga los reflejos, los mezcla, riza 
las largas cintas de colores que pare-
ce colgar de las luces y el maravilloso 
cambiante de gama policromada deja 
sublimes emociones de bellezas inex-
presables en el alma del espectador. 
Imposible es recoger siquiera los 
nombres de los principales invitados 
a esta esplendida fiesta, celebrada 
anoche en E l Romeral. Baste decir 
que todas las familias de significa-
ción en Antequera asistieron a la 
misma, reuniéndose en los hermosos 
jardines más de un millar de personas, 
siendo insuficientes todos los vehícu-
los de la ciudad para su transporte. 
Los señores de Blázquez (don 
Agustín) y García Berdoy (don José), 
así como sus distinguidas familias, 
rivalizaron en recibir y atender a los 
i invitados, que fueron obsequiados es-
pléndidamente con todo lo que pudie-
ran apetecer, pues nada faltaba en 
la magnífica residencia, digna de tan 
muníficos anfitriones. 
La concurrencia femenina bellísi-
ma y simpática, lucía atavíos lujosos 
y castizos, prestando el mejor realce 
a la fiesta, que tuvo su mayor anima-
ción durante los bailes, y los vistosos 
y sorprendentes fuegos artificiales 
que se quemaron, y en la cena que 
abundantemente se sirvió, ya entrada 
la madrugada. 
Fiesta gratísima, inolvidable por su 
esplendidez y magnificencia, quedará 
con indelebles trazos en nuestro re-
cuerdo y en el de todos los anteque-
ranos y forasteros que la presencia-
ron, pues rara será en ésta la 
que pueda igualarla siquiera y pocas 
fuera de aquí la superarán en brillan-
tez, lujo y esplendor. 
Satisfecha debe estar por ello la dis-
tinguida señora de Blázquez, y espe-
cialmente su infatigable padre, don 
José García Berdoy, que tiene el ex-
quisito y no común don de «savoir 
faire». 
MUNIO. 
Las fiestas que organiza 
el Círculo ITlercantil 
Razones económicas impiden que lá 
becerrada proyectada por el Círculo 
Mercantil tenga lugar el día 16, domin-
go. La circunstancia de celebrarse este 
día en Málaga una corrida de toros en 
la que se repite el cartel de toreros y 
toros que tan buen recuerdo dejó en 
los aficionados que asistieron a la de la 
Prensa malagueña, y teniendo en cueft-
ta que ello restará bastante elemento 
de la ciudad, que no dejará de asistir, 
ha puesto sobre aviso a la comisión, 
que no desea otra cosa sino que el fes-
tival se encuentre rodeado de las mayo-
res probalidades de éxito. 
Así, pues, la becerrada se ha anticipa-
do un día, y, de no mediar otro incon-
veniente, se celebrará el sábado, día 15, 
a las cinco de la tarde. 
Continúa en vigor el cartel de toreros 
publicado ya en anterior número de este 
periódico. La cuestión toros aun no está 
ultimada, pero tenemos noticias de que 
serán cosas ricas, como para alternativar 
«formalmente» a los coletudos aspiran-
tes. 
Los señores comisionados están ulti-
mando el preciosísimo detalle de la 
presidencia, que por la escrupulosidad 
en la elección promete ser algo monu-
mental y rara avis. Desde luego es tarea 
dificilísima, ya qué no imposible, pues 
seleccionar flores de un jardín tan rico 
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como es el de Antequera, nos parece 
algo así como darle un abrazo a la luna. 
Habrá que recurrir al sorteo, hablad 
cuenta que sólo ocuparán el palco regio 
doce inestimables botoncitos para 
muestra. 
Tan pronto se conozcan los nombres 
de estas doce beldades, los haremos pú-
blicos para que los lectores puedan ir 
formando castillos en el aire. 
Recomendamos al público procure 
hacerse cuanto antes del billete de so-
cio, en evitación de que llegue a la hora 
del acabóse. 
TEMAS CULTURALES 
E L " Q U I J O T E , , 
No existe vehículo más raudo y se-
guro que la imaginación. Gracias a él 
podemos recorrer en un momento dis-
tancias enormes, inauditas, a la vez que, 
hacia el pasado o el futuro, podemos 
salvar velozmente enormes espacios de 
tiempo. Ncsotros vamos a confiarnos a 
esta especie de alado Pegaso para re-
montar -ta vertiginosa corriente de los 
años, hasta posar nuestro vuelo sobre 
la segunda mitad de ta décimo-sexta 
centuria y en el lugar denominado Ar-
gamasilla de Alba, uno de esos simpá-
ticos pueblecitos manchegos que po-
nen de tarde en tarde una risueña nota 
sobre la agobiadora monotonía del pai-
saje, 
AI deambular, en nuestro imaginati-
vo viaje, por las calles de este lugar 
—del que Cervantes no quiere acor-
darse—, nos encontramos ante un case-
rón grandote y desvencijado, donde 
mora un caballero larguirucho, enjuto, 
cetrino y melancólico, templado y en-
durecido por un vivir ascético, parquí-
simo en la satisfacción- de los apetitos 
vegetativos, a la vez que por su larga 
permanencia a la intemperie, cuyas ru-
das caricias le obligan a soportar sus 
aficiones cinegéticas y la asidua vigi-
lancia del laboreo de su no muy di-
latada heredad. Conviven en su com-
pañía una sobrina jovencita, tierno res-
to de su casi extinguida familia, un ama 
ya madura, que lo mismo atiende a las 
múltiples faenas culinarias que a la per-
secución encarnizada del polvo en mue-
bles y habitaciones, y un tosco mozo 
entre doméstico y gañán. 
Este caballero correcto, culto y ama-
ble,—amable aunque a veces se deja 
llevar de su temperamento impulsivo y 
apasionado,— lleva una existencia re-
coleta y aislada, pero sin negar a nadie 
los cumplidos corteses, un poco alam-
bicados, propios de su rancia hidalguía. 
Sólo muy escaso número de conveci-
nos son recibidos en la intimidad del 
hogar, donde pueden gustar las perfu-
madas mieles de su chispeante charla, 
tan exquisita y superior al caletre de 
lo« oyentes, que éstos suelen motejarla 
de estrambótica y absurda. Es natural 
que, en este ambiente gris y de com-
pleta modorra intelectual, desentone y 
crepite la mentalidad de nuestro caba-
llero, polarización del sentir místico-
heroico que se enseñorea de la élite de 
este tiempo. Su personalidad entera 
está forjada en mismo bronce que los 
sublimes aventureros que entonces es-
cribían con su generosa sangre, al otro 
lado del Atlántico, una epopeya fabulo-
sa e inmortal. No obstante, circunstan-
cias fortuitas le ataron ai terruño, por 
lo cual los ensueños heroicos, que ha-
bía acariciado desde la adolescencia, 
quedaron en forma de abrigado rescol-
do dentro de su pecho, sin hallar oca-
sión de traducirse en hechos gloriosos. 
En esta inactividad ha llegado el buen 
caballero a la ya algo decadente madu-
rez del medio siglo, conservando, sin 
embargo, en su cerebro los más heroi-
cos proyectos y en su corazón el gran 
fuego de fervor y entusiasmo necesaiio 
para darles cima. La frigidez en que se 
traduce el inexorable transcurrir de los 
años, nada ha podido contra el calor 
juvenil que caldea su sangre. 
¿Cómo se ha operado este milagro? 
¿Qué néctar ha alimentado en su mate-
ria y en su espíritu, durante tantos años, 
el divino tesoro de calor y entusiasmo 
que es el don concedido a la edad he-
roica de nuestra vida? Una biblioteca 
es el crisol en que se ha ido realizando 
día tras día este prodigio taumatúrgico. 
La vida entera del cumplido caballero, 
así como las no pingües ganancias, con-
seguidas de las tierras durante los años 
abundantes y el importe de varias fane-
gas de labrantío malvendidas, han sido 
consagradas a la adquisición de los l i -
bros selectísimos que se ven alineados 
en los anaqueles que llenan la biblio-
teca. Ocupa ésta la pieza más intima, 
apartada y recoleta del vetusto edificio, 
y en ella pasa la mayor parte del día 
y aun de la noche, el caballero. Sobre 
la oscura mesa de nogal que ocupa su 
centro, sentado en el amplio sillón frai-
lero, hinca los codos durante horas y 
más horas y abisma su vista en el pié-
lago de la letra impresa. Muchas no-
ches le sorprende la aurora en tal guisa, 
a la escasa luz de la incierta y humosa 
llamita que tiembla sobre el mechero 
de un gran velón. El rostro noble y ex-
presivo del caballero va reflejando con 
gran fidelidad los variados y opuestos 
sentimientos que las lecturas van des-
pertando en su pecho. A veces se re-
mueve en su asiento, suspira honda-
mente y, apartando los cansados ojos 
de las páginas del libro, dirige la mira-
da sobre la panoplia que decora uno 
de los paños de pared. 
Este caballero, cuyo nombre había 
de recorrer más adelante en alas de la 
fama la redondez de nuestro planeta, se 
llama D. Alfonso Quijano. Su elevación 
de espíritu, canalizada y sublimada por 
las selectas lecturas y las constantes 
meditaciones, ha llegado a completa 
madurez, por lo cual le es necesario 
lanzarse a la acción de la aventura que 
lo convertirá en uno de los arquetipos 
de la espiritualidad humana. Los impul-
sos heroicos que el gran D. Alonso ha 
experimentado desde su más tierna ju-
ventud, y a los que no pudo dar satis-
facción, se han sublimado en un inten-
sísimo amor a la equidad y a la Justicia» 
encarnada en la sin par Dulcinea de' 
Toboso, a quien proclama su dama, 
considerándola como dechado de. belle-
zas y perfecciones. Con este bagaje 
sentimental, y provisto de las herrum-
brosas armas, que durante tantos años 
permanecieron abandonadas e inútiles, 
sale a la palestra de encrucijadas y ca-
minos a proteger a los débiles, a pres-
tar socorro a los menesterosos y a rom-
per las cadenas que aherrojan a los 
oprimidos. Loco es su proyecto, tan 
loco como todos los proyectos genia-
les, y frágiles, mohosos y anticuados 
sus pertrechos militares. Las armas me-
jor templadas se mellan y rompen cuan-
do golpean sobre la cuquería, el egoís-
mo y la incomprensión ambiente; pero 
nada es capaz de amilanar el ánimo 
esforzado y la fe ciega en su obra que 
animan al buen caballero. Todo lo sa-
crifica a su ideal. Como siempre que se 
intenta aplicarlo a la vida práctica, cons-
tantemente sale malparado en sus em-
presas el magnánimo D. Alonso. No es 
posible imaginar episodios más lejanos 
de la brillantez épica que las bufas 
aventuras en que interviene el sublime 
visionario, de las que casi siempre sale 
lapidado, herido y roto. 
Aun en su mismo hogar le persiguen 
despiadadamente, la incomprensión y 
los prejuicios plebeyos, encarnados en 
su sobrina y en el ama, enemigas irre-
conciliables de cuanto no sea gris, prác-
tico y a ras de tierra. Auxiliadas y ase-
soradas por el cura y el barbero, cele-
bran con los libros del admirable don 
Alonso un flamígero auto de fe, po-
niendo cima y remate a tal fechoría con 
el cierre a piedra y lodo de la puerta 
de la biblioteca para que desapareciera 
de la casa todo vestigio de letra im-
presa, origen, en su opinión, de eternos 
males. 
Muere e! caballero sin tacha, derro-
tado y maltrecho, después de sufrir, 
cual todos tos espíritus selectos, las 
pedradas de pastores y galeotes, las 
coces de los arrieros y las crueles fic-
ciones de jos duques; pero sobre la 
sencilla piedra sepulcral que cubre sus 
cenizas, han levantado las generacio-
nes pretéritas el magnífico monumento 
de un libro imperecedero, símbolo y 
compendio de la raza española. Como 
los antiguos griegos tenían su Iliada y 
su Odisea, como los hebreos guardan 
el Antiguo Testamento, como los ma-
hometanos cuentan con el Corán y los 
cristianos con los Evangelios, los espa-
ñoles también poseemos en el Quijote 
nuestro libro por antomasia. 
Joaquín Vázquez Vllchez. 
0 ^ t * f Las mejores cín-
m¿r€ í l /C ( tn~ ta s pa^amá<Iu,-
na de escribir. 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y DE C O P I A R 
Oa venta ««. I» l ibrería «El Siglo XX>. 
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Madre:.. 
Para dar d su hijo 
la sobrealimentación 
que requiere su creci-
miento; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
lores de espalda y 
debilidad general, use 
usted desde hoy el Jarabe de 
O S F I T O S S A L U D 
poderoso restaurador v potente antia-
némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 
todo el organismo-
Más da 3S t ñ o s de éxítc cractente ev'denyían »u eflcMte ^r, 
€ 8 » "Mo^.nd.Wo por la fíeal Academia <le Mscttcfna 
AVISO: Desconfié usted tíc las imitaciones. El legitimo Jarabs- Ueva en 
la eíiqaaía exterior HJPOFOSFITOS SALUD impreso en tinta Foja. 
T í l o n s e ñ o r T T Í e n a 
Como habíamos anunciado, llegó a 
ésta el pasado domingo Monseñor Luis 
Antonio Mena, arzobispo, coadjutor 
del primado de las Américas, Dr. Nouel, 
que fué también nuestro huésped hace 
tres años. 
El mismo día de su llegada fué obse-
quiado por la Comunidad y Colegio de 
Reverendos Padres Capuchinos, en 
cuyo convento se hospedó, con una 
velada üterario-musical en el amplio 
patio interior, primorosamente exorna-
do con farolillos y gallardetes multico-
lores. Sobre la tribuna destinada a los 
oradores destacábase entre las bande-
ras española y dominicana la imagen de 
S. Francisco. Bajo un artístico dosel 
ocupó la presidencia el Doctor Mena, 
teniendo a sus lados al muy reverendo 
padre provincial de Capuchinos, Fr. Luis 
de Valencina y al señor vicario arcipres-
te doctor Moyano. Otra presidencia 
estaba ocupada por el señor alcalde 
don Carlos Moreno; señor juez de Ins-
trucción, don Alejandro Moner y el 
reverendo padre guardián de Capuchi-
nos, Fr. Francisco de Castro; presidente 
del Sindicato Católico Agricola, don 
Luis Moreno F. de Rodas y decano del 
Colegio de Procuradores, don José 
León Motta. 
De los números de la velada sólo 
citaremos el discurso de un joven alum-
no, titulado «Página de historia ante-
querana>, que cosechó grandes aplau-
sos; el del R. P. Gil del Puerto, secreta-
t ¡ o de provincia.de frase culta y galana, 
y el del ministro provincial, que en 
«entidos y elocuentes párrafos hizo el 
ofrecimiento del acto a Monseñor, 
quien visiblemente emocionado dió las 
gracias a las autoridades y religiosos de 
la Comunidad. Fué amenizada esta 
velada por la escógida capilla de profe-
sores y alumnos del Colegio Seráfico, 
dirigida por el R. P. Félix de Segura, la 
cual interpretó composiciones muy se-
lectas y aplaudidas por la numerosa 
concurrencia, especialmente la colec-
ción de aires populares españoles. 
Los señores Checa (don Joaquín y 
don Francisco), artistas consumados de 
la guitarra, interpretaron también ma-
gistralmente varios números clásicos y 
regionales, recibiendo una ovación muy 
merecida. 
Una película en cuatro partes, titulada 
«Viaje de los Reyes de España a Italia», 
completó el sugestivo programa, orga-
nizado por los cultos religiosos capuchi-
nos en conmemoración del IV Centena-
rio de la Reforma Franciscana Capuchi-
na y en honor de Monseñor Mena. 
El lunes visitó éste el Ayuntamiento, 
elogiando la grandiosidad del edificio y 
sobre todo, las dos salas capitulares. 
Visitó del mismo modo varias iglesias, 
la cueva de Menga y El Romeral, en 
donde fué obsequiado con un refresco 
por don Luis Morales, en representa-
ción de la Sociedad Azucarera Ante-
quer'ana. 
En el rápido marchó este mismo día 
a Sevilla el ilustre huésped acompañado 
del padre guardián, canónigo de la 
Catedral Primada de América, testimo-
niando de nuevo su gratitud y benevo-
lencia a las dignas autoridades y religio-
sos, que bajaron a despedirle. 
R. 
De viernes a viernes 
tíovimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Luisa Jiménez Romero, Francisco 
Palma Sáez, Trinidad Rosas Velasco, 
Carmen Chacón Romero, María de la 
Candelaria Rodríguez Molina, José 
Delgado Serrano, Carmen Fernández 
Ariza, Rosario Ortiz Salas, Rosario Pa-
lomas López, Isabel Alamilla Escobar, 
Agustín Espárraga Pelayo, Juan Zurita 
Ruiz, Dolores Bermejo Agudo, José 
Alamilla Sánchez, Francisco Carrillo 
Cano. 
Varones, 6.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Teresa Hidalgo Terrones, 81 años; 
José Cordón Navarro, 64 años; Visita-
ción Sánchez Botello, 2 años; Manuel 
Torres Campos, 10 meses; Antonia Re-
piso Repiso, 3 años; Isabel Mata Melero, 
54 años. 
Varones, 2.—-Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 15 
Total de defunciones. . . . 6 
Diferencia a favor de la vitalidad ~9 
Los que se casan 
Francisco Hurtado González/con So-
corro Arroyo Gómez.—Antonio Muñoz 
Muñoz, con Dolores Torreblanca Vegas. 
José González Hidalgo, con Natividad 
Hidalgo Cazorlas. 
PROQRflTna 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , de diez 
a doce de la noche, 
1. ° Pasodoble «Morenay sevillana», 
por E. Fustá. 
2. " Tango «Don Quintín El Amar^ 
gao», por J. Guarrero. 
3. ° Fantasía «La granjera de Arles*, 
por E. Rosillo. 
4. ° Java «Don Quintín El Amar-
gao», por J. Guerrero. 
5. ° Pasodoble «Carpió», por Soutu-
11o. 
FOTOGRAFÍAS 
AMPLIACIONES 
F. Morente 
Cuesta de la Paz, 14 
No se devuelven Los originales, ni aceren 
de •//o.s xosiiene torret^ondencia. 
1 
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BIBil06F{ftFÍft 
«La niña de Luzmela», por Concha 
Espina. 
Novela publicada en la colección 
<La Novela Rosa> con el número 110. 
Un volumen en rústica, 1.50 pesetas. 
Editorial juventud, S. A.—Calle Pro-
venza, 216.—Barcelona. 
Tan conocido es el valor literario de 
Concha Espina, tan nuestra es la insigne 
autora de «Dulce Nombre», «El Metal 
de los Muertos», etc., etc., que querer 
darla a conocer ahora a nuestros lecto-
res sería querer descubrir el Mediterrá-
neo. 
Por lo tanto, sólo podemos repetir 
una vez más lo que ya sabe todo el 
mundo (t®do el mundo que lee, se en-
tiende, porque de los otros bueno, 
más vale guardar piadoso silencio so-
bre los otros....,), esto es, Concha Espi-
na es una de las más ilustres escritoras 
españolas contemporáneas, si no es la 
más ilustre. 
Sus novelas reúnen innumerables 
méritos, pero sobre todo, destaca el 
de la í originalidad de los temas y el 
vigor y la poesía del estilo. 
En lo que se refiere a esto último 
casi nos atrevemos a afirmar que no 
existe escritor que la supere. 
No podemos asegurar cuál es su 
obra más bella. Todas son igualmente 
hermosas y todas, al publicarse, han 
producido gran revuelo en las esferas 
literarias. 
La que hoy se publica, «La niña de 
Luzmela», es de las que más se prestan, 
como «Dulce Nombre», a ser incluidas 
en «La Novela Rosa», y, por lo tanto, su 
publicación en la conocida colección 
es un acierto. 
B O X I N G 
Revista gráfica de crítica e información 
de BOXEO.—30 cts. 
Oe venta en la librería «El Siglo XX>. 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 2.—Doña Dolores Moreno, de Ra-
mírez, por sus tíos. 
Día 3.—Don José León Motta y señora, 
por su hijo. 
Día 4.—Sufragio por don Antonio Lora 
Bahamonde. 
Día 5.—Doña Remedios Lora, viuda de 
Avilés-Casco, por su esposo. 
Día 6.—Sufragio por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
Día 7.—Doña María Sarrailler, por sus 
padres. 
Día S.—Iltmo. señor don Manuel Lum-
pié León, por su madre. 
Débiles 
Elixir 
p d a V M a y J rárptdo 
Calzados L a V i c t o r i a " 
CALLE CALZADA, 21, esquina a la del BARRERO 
P R E C I O S B f t M T Í S I M Q S 
C A L Z A D O S D E F A B R I C A C I O N M A N U A L 
ENCARGUE SUS IMPRESOS E N « E L S I G L O X X » 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO D E L TRABAJO 
LioamaciOn le EKisieocias de maleras 
en el A l m a c é n d e 
w MANUEL POZO SALCEDO :-: •-. 
Medidores , 8 . — A N T E Q U E R A 
p R E C I O & 
MaSeraj de pino rojo, pinsapo, nogal, haya, roble, teca, pino me-
11$, álamo blanco, acacia, encina y chopo 
De cuarta para abajo. . 
De cuarta a media vara. 
De media vara a una vara 
De una a dos varas . . 
De dos a tres varas . . 
De tres a cuatro varas . 
De 4 varas en adelante . 
a 0.20 céntimos kilo. 
a 0.25 
a 0.30 
a 0.35 
a 0.40 
a 0.45 
a 0.50 
C O N D I C I O N E S , — E s t o s precios son netos de 1 a 100 kilos.—De 101 a 
a 500 kilos, 2 por ciento descuento.—De 501 a 1000 kilos, 4 por ciento descuento. 
De 1001 en adelante, el 10 por ciento descuento. 
Se realizan a precios reducidos portajes en diferentes clases y tamaños, y 
también todo el material y herramientas del taller de carpintería. 
Además, se venden la casa núm. 8 de calle Medidores y el local de 
carpintería, núm. 5 de la misma calle. 
